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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de tesis de 
postgrado de la Universidad Cesar Vallejo, para elaborar la tesis de Maestría en Docencia 
Universitaria, presento el trabajo de investigación titulado: Adaptación conductual y 
rendimiento escolar en el área de comunicación en estudiantes de secundaria de la I.E. José 
María Arguedas Santiago de Surco, 2016. 
La presente tesis describe los hallazgos del estudio, el cual tuvo como objetivo general 
determinar la relación entre la adaptación conductual y el rendimiento escolar en el área de 
comunicación en los estudiantes de secundaria de la institución educativa José María 
Arguedas de Santiago de Surco. La población estuvo conformada por los todos los alumnos 
de secundaria de la I.E., la cual asciende a 98 escolares, de la cual se obtuvo una muestra de 
78 estudiantes. 
El estudio está compuesto de 07 capítulos: en la primera se muestran los antecedentes 
de estudio, tanto nacionales como internacionales, asimismo, presentamos la 
fundamentación científica y la justificación del estudio, para luego referirnos a la realidad 
problemática y presentar los problemas de investigación, seguido de ello se plantean las 
hipótesis y los objetivos correspondientes; en la segunda sección presentamos el marco 
metodológico, en la tercera se presentan los resultados que se han obtenido; en la cuarta 
sección presentamos la discusión de dichos resultados, seguida de las conclusiones en una 
quinta sección; finalmente presentamos las recomendaciones pertinentes en la sexta sección. 
Señores miembros del jurado, esperamos que nuestra investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
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El presente estudio tuvo por objetivo determinar la relación entre la adaptación conductual 
y el rendimiento escolar en el área de comunicación en los estudiantes de secundaria de la 
I.E. José María Arguedas de Santiago de Surco.  
Es una investigación aplicada no experimental correlacional, de enfoque cuantitativo y 
método hipotético deductivo. La población estuvo conformada por 98 estudiantes de 
secundaria de la institución educativa José María Arguedas de Santiago de Surco; se extrajo 
una muestra probabilística de 78 estudiantes, a los cuales se les aplicó el Inventario de 
Adaptación de Conducta (IAC) para medir la variable adaptación conductual, asimismo, a 
través del registro auxiliar de evaluación se obtuvieron los datos de la variable rendimiento 
escolar en el área de comunicación.  
Los resultados obtenidos demuestran la existencia de relación entre la adaptación 
conductual y el rendimiento escolar en el área de comunicación en los estudiantes de 
secundaria de la I.E. José María Arguedas de Santiago de Surco (p< 0.05). Asimismo, existe 





















This study aimed to determine the relationship between behavioral adaptation and school 
performance in the communication area high school students in the S.I. José María Arguedas 
of Santiago de Surco. 
It is an applied research correlational no experimental, quantitative approach and 
deductive hypothetical method. The population consisted of 98 high school students from 
the school José María Arguedas Santiago de Surco; a probability sample of 78 students, who 
were applied the Inventory Adjustment of Conduct (IAC) to measure behavioral adaptation 
variable, also through the auxiliary evaluation record data on school performance variable 
obtained in the extracted communication area. 
The results show that there is relationship between behavioral adaptation and school 
performance in the communication area high school students in the S.I. José María Arguedas 
of Santiago de Surco (p <0.05). There is also low positive correlation between the two 
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